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短路和错相即 零 线 ( N ) 与火线 ( L ) 相
混
,





z , 2 O 0 0V的高压交流电 5秒钟
,
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2 80 C P U 是仪器的控制核心
,
当按下 启动键




控制 (气动 ) 一
夹具
} 夹具松开 !










































































































夹具的夹紧由微型气缸 Q G ( 图 4 ) 控制
。




















板下方的一支销子 ( 图中未画 ) 顶起自锁
,
使夹具维持夹紧状态
, 此时 D T断电 , H F复
第 4 期 郭尤真等
:
























活塞前的空气经工{ F 排空 (




































图 4 机械控 制 系统
3 电气控制系统
电气控制系统的核心是一个由 Z 80 C P U
、




E P R O M等组成的微机 系
统
。
控制程序写入 E P R O M
。
































































































C : 滤波成 为直 流 电 压
V
: ,










, V : < V































































图 6 对压测 试线路
第 4期 郭光真等





C Y 26 2 7型 自动击穿装置 产
生
。
我们对该装 置 加 以改
造
, 使可由本仪器控制高压
的输出和加高压 时间 的 长
短
。
























调节调压器使高压输出为需要值 ( 一般取 Z 0 0 0
v )
,
然 后 断 开 k
; 。
当 测




















































































































本仪器软件用 2 80 汇编语言 〔 2 〕编写
。
软件框图见图 1 0


























, 该位置 1 , 如开路
,
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时 间 ( `1 ’
\
温 度℃
3 0一 50 5 0一 8 0 8 0一 9 0
瓦
O曰户na1
.,Ql八nOU2 0一 3 0
1 1一 1 9
3一 1 0
南常 n 万伏输电线路铁件采用 5 2一 1 无机防腐涂料喷涂施工
,
是我司 也是 我省电



































夕 1 9 9 3年我省仅地方电力系统就拥有 1 10 K V输 电线 路 2 74 7公 里
,
S K V 线路 7 2 9 1公里
, l o K V 线 路 5 7 5 2 1 公里
。
至 2 0 0 0年全省电力总装机 要 达 至{{ 1 0 3 0
万 K W
,
其新增配套的输变电工程变电容易 56 7一 5 97 万 K V A
, 新增 的 2 2 o K V输 电线路
就 1 5 73 K m
,
那么 1 10 K V 以下输电线路至少要 一万公里
,
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